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виробництва і якісно нових матеріалів, але і у вимогах, що швидко 
зростають, та стосуються робочої сили. В сучасних умовах саме 
робоча сила є головним чинником виробничого процесу. 
 Подібно до того, як засоби, вкладені у виробництво, 
упредметнюються в устаткуванні, будівлях, суспільні витрати чинника 
праці "матеріалізуються" в кваліфікаційному рівні сукупної робочої 
сили, діють в процесі виробництва протягом тривалого часу і 
насправді грають не менш важливу роль, чим капіталовкладення в 
нову техніку і в інші елементи основних виробничих фондів.  
 Під впливом науково-технічного прогресу підвищуються 
вимоги до рівня інтелектуального розвитку робочої сили, до рівня її 
освіти. Застосування нової техніки вимагає від людей, зайнятих у 
виробництві, вищій кваліфікації, яка забезпечується спеціальною і 
вищою освітою. 
 Могутнє впровадження комп'ютеризації в наше життя привело 
до того, що інформаційні технології сьогодні в багатьох областях 
замінили людину. Комп'ютери узяли на себе контроль за якістю, 
координацію, дизайн, розрахунок часу. У зв'язку з цим ринок робочої 
сили в даний час дуже насичений і в переважному положенні 
опиняться люди з хорошою освітою. 
 Зростання ролі людського капіталу як основного чинника 
економічного розвитку є ще одним з викликів світовому ринку 
високих технологій. Рівень конкурентоспроможності сучасної 
інноваційної економіки все більшою мірою визначається якістю 
професійних кадрів, рівнем їх соціалізації. Ціна будь-якого 
підприємства дорівнює ціні його людського чинника: без належного 
мобілізованого людського чинника організація припиняє своє 
існування, веде до банкрутства. Кожна людина має тільки йому 
властиві особисті здібності та навички. 
 У сучасних умовах, т.е.в умовах значного науково-технічного 
прогресу, потрібне постійне зростання рівня утворення кадрів і 
оновлення їх знань, тобто потрібне продовження їх навчання.  
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слід віднести проблему перебудови економіки і формування більш 
оптимальної її структури. 
Разом з тим слід зазначити, що зміна структури суспільного 
виробництва, яке потребує становлення оптимальних пропорцій між 
виробництвом товарів групи «А» і групи «Б», між галузями народного 
господарства передбачає також і зміну структури первинних його 
ланок-підприємств. Тобто поряд з функціонуваннями великих 
підприємств повинні отримати можливість широкого розповсюдження 
малі і середні підприємства, що об'єктивно обумовлено самим ходом 
історичного розвитку суспільного виробництва в рамках якого вони 
(підприємства малі та середні) відігравали активну роль у формуванні 
конкурентного середовища. 
Нині загальновідомим фактом є те, що підприємництво, що 
базується на виробничо-технологічному комплексі малих і середніх 
підприємств виступає в ролі каталізатора науково-технічного 
прогресу, має високу економічність на вузьких сегментах ринку, 
забезпечує робочими місцями більшість населення і таке інше. Одначе 
головним моментом в діяльності малого і середнього підприємництва є 
його приналежність до однієї із невід'ємних системо утворюючих 
складових частин структури суспільного виробництва. 
В зв’язку з цим для вітчизняних умов важливим є розвиток 
малого і середнього підприємництва не тільки у промисловості чи у 
сфері обслуговування, але і в аграрному секторі виробництва. В 
цілому тільки на основі оптимального поєднання великих, середніх і 
малих підприємств і може бути забезпечена стійка, ефективна і дійова 
структура суспільного виробництва, здатного вирішувати назрілі 
соціально-економічні завдання суспільства. 
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 Практика оценки эффективности использования основных 
производственных фондов в ремонтно-механических цехах 
металлургических предприятий показала, что подходы к определению 
показателей примерно одинаковы. В основном это определение 
коэффициента сменности, коэффициентов использования 
оборудований по времени. 
